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ДО 80-річчя ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕГА БОРИСОВИЧА БЛЮМА
20 жовтня випов ни-
лося 80 років від дня 
народження Оле га Бо-
рисовича Блюма — 
широко відомого в 
Україні та за її межа-
ми вченого у галузі 
таксономії, флорис-
тики, фізіологічної 




ля тро по сферним озоном і важкими метала-
ми, кандидата біологічних наук, лауреата дер-
жавної пре мії України в галузі науки і техніки, 
завідувача лабораторії біоіндикації та хемо-
систематики Національного ботанічного саду 
імені М.М. Гришка НАН України.
Олег Борисович народився на Житомирщині 
в мальовничому селі Заріччя (Ружинський ра-
йон) у родині вчителів. Після закінчення серед-
ньої школи у 1954 р. вступив на біологічний фа-
культет Київського державного університету іме-
ні Т.Г. Шевченка, який закінчив з відзнакою у 
1959 році. Ще під час навчання в університеті 
розпочав науковий шлях в Інституті ботаніки 
імені М.Г. Холодного на посаді старшого лабо-
ранта. В 1961 р. його було зараховано до аспіран-
тури Інституту ботаніки. В 1965 р. успішно за-
хистив кандидатську дисертацію на тему «Вод ный 
режим мезо- и ксеротических групп ли шайников 
как индикатор их экологических особенно-
стей». У 1968 р. О.Б. Блюма було призначено за-
ступником директора з наукової роботи Інститу-
ту ботаніки імені М.Г. Холодного. У 1970 р. йому 
було присуджено звання старшого наукового 
співробітника. У 1973—1985 рр. Олег Борисович 
за відував відділом альгології і ліхенології, який з 
1985 р. було реорганізовано у лабораторію ліхе-
нології та бріології. З квітня 1988 р. жит тєвий 
шлях О.Б. Блюма нерозривно по в’я за ний з На-
ціональним ботанічним садом імені М.М. Гриш-
ка, де він працює на посаді за ві дувача лаборато-
рії біоіндикації та хемосис те матики, створеної 
за ініціативи академіка А.М. Гродзинського. 
Основні напрями наукових досліджень ла-
бораторії — біоіндикація та фітогеохімічний 
мо ніторинг забруднення атмосферного повіт ря 
важкими металами, моніторинг тропо сфер-
ного озону і вивчення його потенціальної фі-
тотоксичності, хемосистематичні та популя-
ційні дослідження за допомогою мо ле ку ляр-
но-генетичних маркерів.
О.Б. Блюм вперше в світовій науці застосу-
вав методи молекулярних досліджень для ви-
вчення лишайників та вперше в Україні запо-
чаткував їх еколого-фізіологічне і хемотаксо-
номічне вивчення. Він запропонував оригі-
нальну фітогеохімічну методику кількісного 
визначення атмосферного забруднення урба-
нізованих територій важкими металами, яка 
ґрунтується на визначенні кореляційних за-
лежностей між середніми багаторічними кон-
центраціями цих металів у рослинах-моніто-
рах (лишайники, кора дерев) та їх вмістом у 
повіт рі. Розроблено та застосовано оригіналь-
ний метод фітогеохімічного моніторингу за-
бруднення довкілля на ландшафтній основі. 
Обґрунтовано ідею необхідності розміщення 
пунк тів відбору проб у типових міських ланд-
шафтах та на ландшафтно-екотонних ділянках, 
розроблено методику їх виділення.
Високий професійний рівень і науковий ав-
торитет дає змогу О.Б. Блюму та колективу ла-
бораторії брати участь у виконанні міжнарод-
них наукових проектів. Відповідно до Кон венції 
ООН з далекого транскордонного переносу по-
вітряних забруднень (LRTAP Con ven tion) у 
рамках Міжнародної кооперативної програми 
по рослинності (ICP Vegetation), в якій беруть 
участь 28 європейських країн, ним проведені 
багаторічні моніторингові дослідження випа-
дання токсичних важких металів з атмосфер-
ного повітря на заліснених територіях Україн-
ського Полісся, Українських Карпат та Лісо-
степу, створено карту забруднення. На ос нові 
аналізу даних біогеохімічної індикації за допо-
могою факторного аналізу, методу «біплот» і 
гео статистичної інтерполяції вдалося досте-
менно довести наявність західного переносу 
забруднених повітряних мас з Цент ральної 
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Європи на територію Ук раїни через Карпати. 
Показано геохімічну трансформацію по вітряних 
мас під час їх переміщення через Карпатські 
гори. Шляхом міжвидової інтер калібрації ін-
дикаторних видів мохів удосконалено методику 
біо гео хі міч ної індикації забруднення атмос-
ферного по віт ря важкими ме талами. Обрахо-
вані кое фі цієнти лі нійної ре гресії для кожного 
із зазначених видів щодо базового листкосте-
блового моху (Pleurozium schre beri) дають змогу 
одночасно їх використовувати для кількісної 
оцінки випадання важких металів при проведенні 
біо мо ні то рин гових обстежень великих територій.
Під керівництвом О.Б. Блюма виконано на-
уково-дослідну роботу з комплексної біоінди-
каційної оцінки стану забруднення природної 
системи — дендропарку «Олександрія» НАН 
Ук раїни, яка передбачала виявлення причин 
забруднення важкими металами атмосферно-
го по вітря, ґрунту і підземних вод. Удалося до-
стеменно розділити та оцінити вплив різних 
джерел забруднення заповідної території ви-
датної пам’ятки природи і культури України. 
Розроблено оригінальну методику викорис-
тання кори Populus nigra як альтернативного біо-
індикатора забруднення атмосферного повітря 
40 макро- та мікроелементами, зокрема токсич-
ними важкими металами. Отримані ре зультати, 
які ґрунтуються на використанні мохів як фітогео-
хімічних індикаторів, опубліковано в окремих 
випусках «Атласу випадання важких металів з ат-
мосферного повітря в Європі» (1998, 2003, 2008).
Під керівництвом Олега Борисовича на те-
риторії Національного ботанічного саду імені 
М.М. Гришка створено першу в Україні стан-
цію інструментального безперервного моніто-
рингу приземного озону за допомогою автома-
тичного УФ-аналізатора TEI 49i. Отрима ні дані 
дали змогу вивчити кількісну добову і сезонну 
динаміку приземного озону (особ ливо небез-
печні озонові епізоди в літній період) та про-
вести оцінку потенційного токсич ного впливу 
озону на природну рослинність і здо ров’я лю-
дини. Методами активного та пасивного моні-
торингу було досліджено рівень кон центрацій 
приземного озону на помірно ант ропогенно за-
брудненій території м. Києва. Визначено рівень 
озону, вивчено його сезонну та добову динаміку. 
Уперше в Україні проведено кількісну оцінку 
потенційно можливої токсичної дії приземного 
озону на тра в’я нисту і деревну рослинність, а 
також здоров’я людини. 
Із застосуванням методів фітодетекції для ви-
явлення потенційно шкідливої дії приземного 
озону визначено чутливі види природної рос-
линності та впроваджено модифіковані мето-
дики біоіндикації токсичного рівня приземного 
озону в атмосферному повітрі за допомогою 
спеціальних тестових культиварів (генотипів) 
рослин-біоіндикаторів (тютюн звичайний, коню-
шина підземна та квасоля звичайна). О.Б. Блюм 
показав, що підвищення стійкості рослин до 
шкідливого впливу приземного озону можна до-
сягти за допомогою фітопрепаратів (водні екс-
тракти рослин (чорнобривці, базилік та шавлія)). 
Це зумовило появу принципово нового напряму 
робіт з розробки методів захисту озончутливих 
сільськогосподарських рослин від ушкоджен-
ня великими концентраціями приземного озо-
ну під час озонових епізодів. 
Добре відомі експериментальні роботи Оле га 
Борисовича з молекулярного критико-сис те-
матичного та популяційно-генетичного вив-
чення (RAPD та ISSR ПЛР аналіз і секвенуван-
ня) низки рідкісних трав’янистих та деревних 
видів рослин, занесених до Червоної книги 
України, поширених на території України та 
інтродукованих у Національний ботанічний сад 
імені М.М. Гришка, а саме з родів Galanthus, 
Anacamptis, Cypripedium та Pinus. Уточнено так-
сономічний статус цих видів і проведено мо-
ле кулярно-генетичну оцінку їх внутрішньопо-
пуляційної та міжпопуляційної мінливості.
Нині О.Б. Блюм продовжує плідно працювати, 
передаючи багатий життєвий та науковий досвід 
своїм учням. Він сповнений життєвої енергії, но-
вих творчих планів і задумів. Олег Борисович — 
непересічна, інтелігентна, чуйна та доб ро зич-
лива людина, з високим інтелектом, щедрістю і 
щирістю серця. Йому притаманна вимогли вість 
до себе та оточуючих, наполегливість у досяг-
ненні мети і задумів, ерудованість, залюбленість 
у свою справу. Зичимо ювіляру здоров’я, щастя, 
активного довголіття, творчої енергії.
Колектив Національного ботанічного саду 
імені М.М. Гришка  НАН України
